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1 À la périphérie est du bourg de Pîtres, un diagnostic a été mené sur une surface de 600 m2,
préalablement à la construction d’une maison individuelle. 
2 Il  a  montré que nous nous situions au-delà de la  limite orientale  de l’agglomération
antique de Pîtres, seul un tesson céramique venant rappeler une présence gallo-romaine.
Les  vestiges  découverts  illustrent  la  période  médiévale  avec  un  petit  ensemble  de
structures en creux assez pauvres en mobilier datant : petit four et vaisselle de service
pour  la  période  mérovingienne  (Fig.  n°1 :  Petit  four  domestique  mérovingien),  fosse
dépotoir avec vaisselle culinaire pour le XVe s. La présence de quelques bâtiments attestés
par  des  trous  de  poteau,  de  fosses  et  l’absence  de  déchets  d’artisanat  évoquent  la
périphérie  de  l’habitat  médiéval,  probablement  regroupé  au  niveau  du  centre  bourg
actuel. Sur la frange nord du village, les abords d’une occupation du bas Moyen Âge ont,
de la même manière, été mis en évidence récemment rue du Taillis (Gallien, Véronique.
2006.).
3 Alors que le Val de Pîtres eut une importance politique et économique indéniable durant
le haut Moyen Âge,  attestée par les textes médiévaux,  les traces matérielles de cette
période nous sont encore presque totalement inconnues et restent à explorer.
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ANNEXES
 
Fig. n°1 : Petit four domestique mérovingien
Auteur(s) : Beurion, Claire. Crédits : ADLFI (2006)
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